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42? Σύμμεικτα 
Ί α τ ρ ί δ ο υ. Συλλογή δημοτικών 4σμάτων παλαιών καΐ νέων, σ. 92 ( = O t κ ό­
ν ο μ ί δ ο υ, Τραγούδια του 'Ολύμπου, σ. 106, άρ. 43). C. F. A b b o t t , Songs of 
modern Greece, σ. 74. Μ έ λ π ω ς Ο. Μ ε ρ λ ι έ, Τραγούδια της Ρούμελης, σ. 15. 
Ή παραλλαγή αποτελεί ενδιαφέρον παράδειγμα προσαρμογής παλαιοτέρων ασμάτων 
είς νεώτερα παρόμοια περιστατικά. Πρβλ. και Λαογραφία, τ. Ε', σ. 76, άρ. 50 καΐ 51. 
7. Παραλλαγή του γνωστού διηγηματικοΰ άσματος «Ή μάννα ή φόνισσα>. 
Βλ. Π ο λ ί τ ο υ , Έκλογαί, άρ. 91. 
8. Τοπικόν συγκρότημ« εκ διαφόρων διστίχων. Το γύρισμα κοινότατον. 
9. Παραλλαγή γνωστού ςίσματος, ευρέως διαδεδομένου. Παραλλαγάς βλ. Μ α­
ν ο ύ σ ο υ, Τραγούδια εθνικά, σ. 196. Ρ a s s o w, άρ. 460. Ζωγράφειος Άγων, τ. 
Α', σ. 70, άρ. 8. ' Α ρ χ ε λ ά ο υ , Σινασός, σ. 170, άρ. 11. Π α χ τ ί κ ο υ, άρ. 139. 
Μουσική, τ. Γ', σ. 79, 83,149. Σ κ ó κ ο υ, Ήμερολόγιον 1836. Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, 
τ. Α', σ. 91, άρ. 26. Τ ζ ι ά τ ζ ι ο υ , Τραγούδια Σαρακατσανέων, σ. 75, άρ. 185. Ή 
παραλλαγή είναι αξία προσοχής, διότι προσηρμόσθη λόγω πιθανώς τοπικού επει­
σοδίου είς Τούρκους, ενώ κατά το πλείστον είς τάς λοιπάς παραλλαγάς ό σύζυγος 
καί φονεύς είναι "Ελλην (Μανώλης), ó δ' εραστής Γενίτσαρος. 
10. Παραλλαγάς βλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Τραγούδια τοΰ 'Ολύμπου, σ. 89, άρ. 
13. Π α π α ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ , Περισυναγωγή, σ. 111, άρ. 76. Π α χ τ ί κ ο υ, 
άρ. 186 καί 204. Λαογραφία, τ. ΙΑ', σ. 171, άρ. 26. 201, άρ. 15. 
11. Το άσμα ςίδεται υπό πολλάς μορφάς καί παραλλαγάς. Σημειώνομεν προ-
χείρως τάς ακολούθους. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ , σ. 123, άρ. 155. 124, άρ. 156. Χ α-
σ ι ώ τ ο υ, "Ασματα, σ. 35, άρ. 3. 38, άρ. 7. 39, άρ. 8. 1C5, άρ. 13. Ρ a s s o w, 
άρ. 304α. Λ ε λ έ κ ο υ, 'Ανθολογία 1868, σ. 11, άρ. 4. 13, άρ. 5. — Έπιδόρπιον, 
σ. 13. ' Α ρ χ ε λ ά ο υ , Σινασός, σ. 189. Ά σ ω π ί ο υ, Άττικόν ήμερολόγιον 1889, 
σ. 174, άρ. 9. Έβδομάς, τ. Α', σ. 40. Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλο­
λογικός Σύλλογος, τ. Η', σ. 402. Θ', σ. 342. Ζωγράφειος Άγων, τ. Α', σ. 6, άρ. βΐ. 
6-7, άρ. β2. 99, άρ. 100. 185, άρ. 16. Κ α ν ε λ λ ά κ η , Χιακά ανάλεκτα σ. 374, 
άρ. 111. Φ α'ρ[ασ ο π ο ύ λ ο υ, Τα Σύλατα, σ. 42. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Κυπριακά, 
τ. Β', σ. 82, άρ. 27. Λ ο υ λ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ανέκδοτος συλλογή, σ. 194. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ!. 
1. Μετά το φαγητό ξένος ή συγγενής καλεσμένος στή φιλιά δέν πρέπει να 
τινάζη καί να διπλώνη τήν πετσέτα τοΰ φαγητού, γιατί διώχνει τις προξενιές. 
2. Μετά το φαγητό δέν κάνει να σκουπίζης τα χέρια τρίβοντας τό 'να με τ'άλλο, 
γιατί αυτό διώχνει το μπερεκέτι καί φέρνει φτώχεια. 
3. Δέν κάνει να χύνης ακάθαρτο νερό άπό λούσιμο τή νύχτα, γιατί μπορεί να 
πάθ-ης με/άλο κακό, βουβαμάρα, στράβωμα τοΰ στόματος. Κι αυτό, γιατί γυρνούν 
τή νύχτα οί νεράιδες καί καθώς ρίχνεις τό ακάθαρτο νερό τις λερώνεις. 
4. Δέν κάνει να κατουράς νύχτα καταμεσής τοΰ δρόμου καί περπατώντας, 
γιατί σ' εκδικιέται ó διάβολος, πού λερώνεις το τραπέζι του. 
5. Νά μή κλειδώνης κλειδαριά, δταν δέν είναι να κλείδωσες πόρτα, γιατί 
κλειδώνεις τήν τύχη τοΰ σπιτιοΰ. 
6. Δέν κάνει νά δάνειζες ξεΐδι τή νύχτα. Κι αν είναι ανάγκη, μονάχα σαν 
ρίξης μέσα κάρβουνο. 
7. Νά μή σφυρίζης τή νύχτα στό σπίτι μέσα, γιατί μαζεύονται οί διάβολοι. 
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8. Δεν κάνει την ήμερα τ' Άϊγιαννιοϋ (29 Αύγουστου) να κόβης μέ μαχαίρι 
καρπούζι ή πεπόνι, δπως κάθε μέρα. 
Δηλαδή δεν πρέπει να κόβης το «κεφάλι», που λέγεται, του καρπουζιοΰ ή του 
πεπονιοΰ και πού είναι άπό τή μεριά του μίσχου. 
9. Δέν κάνει τήν ϊδια μέρα να τρως κόκκινα σταφύλια, γιατί αυτή τή μέρα 
χύθηκε αίμα άπ* τον 'Ιωάννη Πρόδρομο. 
10. "Αν άλείψης τον τοίχο της βρύσης μέ βούτυρο τήν νύχτα των Χριστου­
γέννων, σαν το νερό της βρύσης θά τρέχη το βούτυρο άπ' τα πρόβατα. 
11. "Αν ή σπιτονοικυρά, όταν ήταν νύφη, τό είχε ταγμένο να μή ζυμώνη τήν 
Παρασκευή και ζύμωση, το ψουμί μουχλιάζει. 
Άπ* αυτό προήλθε και ή άπαγόρευσις : Δέν κάνει να ζυμώνης Παρασκευή 
μέρα, γιατί μουχλιάζει το ψωμί. 
12. Έ ά ν μένη ή πυρουστιά στή φωτιά χωρίς νά 'χη τίποτα απάνω, βάζεις 
χρέος. 
13. Έ ά ν βγάζη φωτιά ή πυρουστιά, καθώς καίγεται ή καπνιά, όσες σπίθες 
πετάει, τόσες δραχμές θα δώσης. 
Κατ' άλλους : θα πάρης. 
14. Έ ά ν παίζης μέ καρβουνόξυλο ή μέ ξύλο αναμμένο στην άκρη, θα κατου-
ρήσης» το βράδυ στο στρώμα. 
15. Έ ά ν τήν Πρωτοχρονιά ó πρώτος επισκέπτης πατήση το κατώφλι μέ το 
δεξί του πόδι, ή χρονιά θά πάη γοϋρι, αν δμως μέ τ' αριστερό, θα πάη ενάντια. 
Σημειώσεις είς τάς ανωτέρω δεισιδαιμονίας 
Αί ανωτέρω δημοσιευόμενοι δεισιδαιμονίαι προέρχονται εξ "Αργούς Όρεστικοΰ, 
συνελέγησαν δ' υπό του Δημοσθένους Κεπαπτσόγλου. Αύται είναι κοιναί είς δλην 
σχεδόν τήν Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι τοΰδε δέν έγινε συστηματική περισυλλογή τών 
νεοελληνικών δεισιδαιμονιών ουδέ συγκέντρωσις τών σποραδικώς δημοσιευθεισών 
είς δυσπρόσιτα πολλάκις σήμερον δημοσιεύματα, ' ώστε νά είναι δυνατός ó ακριβέ­
στερος καθορισμός της γεωγραφικής εξαπλώσεως εκάστης αυτών. Σημειώνω δι' έκά-
στην δσα προχείρως εχω υπ' όψιν. 
1. Τήν δεισιδαιμονίαν γνωρίζω ως κοινήν. Ό αποδιδόμενος όμως etc αυτήν 
λόγος είναι έκασταχοΰ διάφορος. Έ ν Κομοτινη αποφεύγεται τό δίπλωμα της πετσέ­
τας ύπό τών φιλοξενουμένων μετά τό φαγητόν, διότι υπάρχει ó φόβος, ότι δέν θά 
έπισκεφθώσιν εκ νέου τον φιλοξενούντα. 
2. Τήν δεισιδαιμονίαν δέν γνωρίζω άλλαχόθεν. 
3. 4. Αί δεισιδαιμονίαι έχουν σχέσιν προς τήν πάλαιαν πίστιν, ότι ή νύξ ανή­
κει etc τους δαίμονας, τους οποίους είναι δυνατόν νά ενόχληση ó χύνων ακάθαρτα 
ύδατα ή ουρών. Ώς προς τήν χύσιν τών υδάτων δέν εχω τι πρόχειρον νά σημειώ­
σω. Ώς προς τό ούρεΐν σημειώνω τάς έκ Κομοτινης δεισιδαιμονίας (Λαογραφία, 
τ. Β', σ. 414, άρ. 76 και 77) και τήν εξ Αίνου. (Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνι­
κός Φυλολογικός Σύλλογος, τόμ. Θ', σ. 349). At δεισιδαιμονίαι είναι πανάρχαιαι, 
άναφερόμεναι ήδη ύπό του Ησιόδου ("Εργα και ήμέραι στ. 727 κέ.). 
Μηδ* αντ* ήελίον τετραμμένος όραος ομιχεΐν, 
αντάρ επεί χε δνγ), μεμνημένος, ig τ* ανιόντα' 
μήτ' εν όδφ μητ* ¿χτος δδον προβάδην ούρησες 
1
 Το βιβλίον too Α. Κ α ο α ν ι ά ν ν η , Διισιδαιμονίας δοκίμιον. Σμνονη 1872, δέν πλη-
eoi τήν έλλειψιν. 
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μήδ* απογυμνωθείς' μακάρων τοι νύκτες iaoiv 
έζόμενος δ* δ γε θειος άνήρ, πεπνυμένα ειδώς, 
η δ γε προς τοιχον πελάσας ¿υερκέος αυλής. 
Τ α του 'Ησιόδου επαναλαμβάνει και το πυΦαγόρειον σΰμβολον «Προς ήλιον 
τετραμμένος μή οΰρει».1 Τό του Ψευδοφωκυλίδου 9 μηδ' αθέατα δείξ^ς ήελίψ, τό 
όποιον ó Τ. Α. S i n c l a i r εν τη έκδόσει του τών "Εργων τοΰ 'Ησιόδου σχετίζει προς 
τα ανωτέρω είναι τελείως άσχετον. Ά φ ο ρ φ είς τ α εν τ φ τάφω κείμενα λείψανα τών 
νεκρών. Οί στίχοι είναι σαφείς. 
μη τνμβον φθιμένων άνορνςΆς, μηδ9 αθέατα 
δείς~Ας ήελίφ και δαιμόνιον χόλον δρσης. 
Τό δια τήν προφύλαξιν κάθισμα κατά την οΰρησιν αντικατέστησε πιθανώς 
etc τα νεώτερα ó τριπλούς έμπτυσμός, τοΰ οποίου είναι γνωστή ή αποτρόπαιος δύ-
ναμις.* 
5. Καθ·' όσον γνωρίζω, ή δεισιδαιμονία είναι κοινή, ó δέ μαγικός αυτής λό­
γος διαφανής. Τό κλείδωμα Ισοδυναμεί προς μαγικόν κόμβον. 
6. Και ή δεισιδαιμονία αΰτη είναι κοινή. Έ σ η μ ε ι ώ θ η εν Κΰπρω (Λαογραφία, 
τ .Γ', σ. 514,6), εν Σ ο π ο τ φ Καλαβρύτων (αύτ. τ . Η ' , σ. 216,6) και εν Κυνουρία (αύτ. 
τ. ΙΑ', σ. 637). 
7. Τήν δεισιδαιμονίαν έσημείωσα εκ Κομοτινής (Λαογραφία, τ.Β', σ. 409, άρ. 34). 
8. 9. ΑΙ δεισιδαιμονίαι έχουν σχέσιν προς τήν άποτομήν της κεφαλής τοΰ 'Ιωάν­
νου τοΰ Προδρόμου και το χυθέν αίμα. Γνωρίζω αύτάς και εκ Κομοτινής. 
10. Ή έπάλειψις τής κρήνης δια βουτύρου Ιδιάζει κυρίως εις τάς κτηνοτρο­
φικός περιοχάς. Ό μαγικός λόγος είναι διαφανής. Έσημειώθ·η υπό τοΰ Δ. Λουκο-
πούλου εξ ΑΙτωλίας (Λαογραφία, τ. Η', σ. 38,^). 
11. Ή δεισιδαιμονία έχει σχέσιν προς τό δυσοίωνον τής Παρασκευής. Πρβλ. 
J u n g b a u e r , F r e i t a g , εν H o f f m a n n - K r a y e r — B ä c h t o l d — 
S t a u b 1 i. H a n d w ö r t e r b u c h des d e u t s c h e n A b e r g l a u b e n s , τόμ. I l l , στ. 45 κέ. 
12. Ή δεισιδαιμονία μοΰ είναι άγνωστος άλλαχόθεν. Ό μαγικός αυτής λόγος 
είναι διαφανής. 
13. Ή δεισιδαιμονία ανήκει είς τον κΰκλον τής πυρομαντείας καΐ έμπυρο-
σκοπίας παρά τ φ καθ·* ημάς λ α φ . Πρβλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ , Πυρομαντεία και έμ-
πυροσκοπία παρά τ φ καθ·' ημάς λ α φ (Λαογραφία, τ. Γ', σ. 345 κέ. = Λαογραφικά 
Σύμμεικτα, τ. Γ', σ. 148 κέ.). Είς τα εκεί σημειούμενα πρόσΦες και τα εν Λαογραφία, 
τ. Θ', σ. 14. ΙΑ', σ. G38. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. Α', σ. 309. Παρατηρητέον 
δτι ή σπινθ-ηροβολία ερμηνεύεται συνήθως ως καταλαλιά. 
14. Τήν δεισιδαιμονίαν γνωρίζω και εκ Κομοτινής, 
15. Ή δεισιδαιμονία έχει σχέσιν με τήν συνήθ-ως κρατοΰσαν γνώμην περί τής 
άγα9·ής δυνάμεως και τοΰ ευοίωνου τοΰ δεξιοΰ, τό όποιον θεωρείται τοΰ Ό·εοΰ, έ ν φ 
τό άριστερόν τοΰ διαβόλου. 
ΙΤΙΑΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
1
 Η. D i e 1 s, «Die Fragmente der Vorsopratiker»9 τόμ. I, a. 360 (281). 
* Poetae lyrici Graeci, ree. Th. Berg,» τ, II σ. 465 στ. 100. 
» 'Ησιόδου τα απάντα, έκδ. Καρόλου Σίττλ. "Αθήναι 1889, σ. 306, στ, 760. 
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